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20Gbps 超の速度で、合計 20Tbps 程度のチップ間
光インターコネクション技術の研究開発を進めて
いく予定である。
参考 1） 内閣府： http://www8.cao.go.jp/cstp/kihon
   keikaku/honbun.pdf
 2） 科学技術動向　No58, 2006年 1月
日本電気譁プレスリリース：http://www.nec.co.jp/press/ja/0609/
1501.html より
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 社会基盤分野 TOPICS Infrastructure
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しては、2006 年８月 23～ 26 日にローザンヌ（ス
イス）で開催されたEuropean Association for the 













注１　DTI：Department of Trade & Industry、貿易産業省
注２　OSI：Office of Science and Innovation、DTIに属す
注３　科学とイノベーションへの投資フレームワーク：
Science and Innovation Investment Framework
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Andrew Z. Fire（米） ：スタンフォード大学










抑制することは 1985年に報告されていたが、1998年、Fire 氏とMello 氏らは、線虫で二本鎖
RNAが遺伝子発現抑制に直接関与していることを明らかにし、その抑制現象をRNAiと名づ
けた。




本鎖RNAによる強力かつ特異的な遺伝学的干渉（Potent and specific genetic interference by 
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2006年ノーベル賞自然科学3部門の受賞者決まる
盪 物理学賞
John C. Mather（米） ：米国航空宇宙局（NASA）




































蘆 転写の構造的基盤：解像度 2.8 オングストロームのRNA polymerase II の立体構造（Structural 
basis of transcription：RNA polymerase II at 2.8 ångstrom resolution. Science 2001 292：1863-1876）
蘆 転写の構造的基盤：解像度 3.3 オングストロームのRNA polymerase II の伸長複合体の立
体構造（Structural basis of transcription：an RNA polymerase II elongation complex at 3.3 Å 
resolution. Science 2001, 292：1876 - 1882）
参考文献：ノーベル賞ホームページ、http://nobelprize.org/
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ったりと対応するものがなく、thought, idea, philosophy などの単語が文脈・
習慣により使い分けられる。たとえば、思想史＝history of ideas, ポストモダ
ン思想=Postmodern thought.
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文献４）Figeure 3‐17, 18 から科学技術政策研究所にて作成
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Analyzing and Structuring 
Software Development Problems, 
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06）  D’Souza, D., UML 2004, Tutorial 
5, Model-Centric Enterprise 
Architecture, October 12, 2004.
07）  Waldrop, M.M., The Dream 
Machine. J.C.K. Licklider and the 




09）  梅田望夫、ウェブ進化論 本当の
大変化はこれから始まる、筑摩
書房、2006
10）  O’Reilly, T., What Is Web 2.0‐
Design Patterns and Business 














14）  Boehm B.“A Spiral Model of 
Software Development and 
Enhancement”，ACM SIGSOFT 
Software Engineering Notes, 
Volume 11, Issue 4, pp. 14‐24, 
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15）  Kline,S.J.,“Innovation is not 
a Linear Process”， Research 
Management, Vol.28, No.4, pp.36‐
45, 1985.
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図表２　 各分野の事前調査対象領域と技術ロードマップを作成した 4 つの技術
領域
参考文献１）を基に科学技術動向研究センターにて作成
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「EUナノロードマップ」̶ナノテクノロジー分野における技術ロードマップの課題と今後の展望̶
図表３　ナノ粒子領域のロードマップ（2005、2010、2015 年）１）
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企業（Samsung や TECO Electric 
and Machinery）が CNT のディ
スプレイに対する応用開発の代表
例として、またインドの公的研究
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（Willems & van den Wildenberg：
スペインの技術系コンサルタン
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信 155Mbps、 直径 1.2m の 小型
地球局（VSAT）では送受信と
も 155Mbps、さらに大型の直径
2.4m の VSATでは 622Mbps、企
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図表３　 ETS －ⅧやWINDS で実現される新
たな衛星通信のイメージ
Illustlated by JAXA
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18）  Carl J. Williams 他、“A High 
Speed Quantum Communication 
Testbed”NIST
19）  R.Ursin 他、“Free － Space 
distribution of entanglement and 
single photons over 144km”，26 
Jul 2006
20）  M. Pfennigbauer 他，“Quantum 
Communicat ions  in  Space 
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APAA：Active Phased Array Antenna　「アクティブフェイズドアレイアンテナ」
ARTEMIS：Advanced Relay and TEchnology MISsion　「先端型データ中継技術衛星（欧）」
DRTS：Data Relay Technology Satellite　「データ中継技術衛星（JAXA）」
ETS：Engineering Test Satellite　「技術試験衛星（JAXA）」
LDREX：Large Deployable Reflector Small-sized Partial Model　「大型展開アンテナ　小型・部分モデル（ETS－Ⅷ）」
LUCE：Laser Utilizing Communications Equipment　「光衛星間通信機器（OICETS）」
MPA：Multi-Port Amplifier　「マルチポートアンプ（WINDS）」
OGS：Optical Ground Station　「光地上ステーション（欧）」
OICETS：Optical Inter-orbit Communications Engineering Test Satellite　「光衛星間通信実験試験衛星（JAXA）」
SNG：Satellite News Gathering　「衛星経由のニュース収集」
USAT：Ultra Small Aperture Terminal　「超小型地球局」
USTR：United States Trade Representative 「米国通商代表部」
VSAT：Very Small Aperture Terminal　「小型地球局」
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